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menekankan  bahwa  disiplin  ditegakkan  melalui  sholat.  Dan  disiplin  itu  sendiri  merupakan  suatu 
pengendalian dan kepatuhan pada Alloh dan rosul Nya serta patuh pada pemimpin. 
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